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La tesis Estilo de aprendizaje y competencia comunicativa en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-
UGEL 06. 2017, se inició con la formulación del problema: ¿Cuál es la relación entre estilo 
de aprendizaje y competencia comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017? Tuvo 
como objetivo determinar la relación entre estilo de aprendizaje y competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de primaria. El enfoque de investigación fue cuantitativo de tipo 
aplicada. Se aplicó el diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por 32 estudiantes. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento cuestionario con escala tipo Likert. La validez por Juicio de 
expertos es 85% y la confiabilidad con KR (20) de Kuder-Richardson resultó 0,968.  Los 
resultados indican que la relación entre estilos de aprendizaje y competencias 
comunicativas es aceptable en un 84,4%. El coeficiente de correlación Rho de Spearman 
resultó 0,602; indica que existe una correlación positiva moderada entre la estilos de 
aprendizaje y competencias comunicativas y como el nivel de significancia es menor a 
0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre estilo de aprendizaje y 
comprensión de textos orales en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
 








 The thesis " learning style and communicative competence in students of the first 
grade of primary school of the Heart of Jesus Parish Education Institution of Jicamarca-
UGEL 06. 2017", began with the formulation of the problem What is the relationship 
between learning style active and communicative competence in students of the first grade 
of primary school of the Heart of Jesus Parish Educational Institution of Jicamarca-UGEL 
06. 2017? Its objective was to determine the relationship between active learning style and 
communicative competence in first grade students. The research approach is quantitative 
of the applied type. The design is non-experimental, transversal, descriptive and 
correlational. The study population consisted of 32 students. The technique used was the 
questionnaire survey and the Likert type scale instrument. The validity for expert judgment 
is 85% and the reliability with KR (20) of Kuder-Richardson was 0.968. The results 
indicate that the relationship between learning styles and communicative competences is 
acceptable in 84.4%. The Rho correlation coefficient of Spearman was 0.602; indicates 
that there is a moderate positive correlation between learning styles and communicative 
competences and since the level of significance is less than 0.05 (0.000 <0.05) the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted; then there is statistical 
evidence to affirm that there is a significant relationship between learning style and 
comprehension of oral texts in students of the first grade of the Parochial Educational 
Institution Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
 









El presente informe de investigación da a conocer los resultados de relación entre 
estilo de aprendizaje y competencia comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de 
la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. El 
concepto de estilos de aprendizaje ha sido abordado desde perspectivas muy diferentes, sin 
embargo, la mayoría de los autores admite que este se refiere básicamente a rasgos o 
modos que indican las características y las maneras de aprender un alumno. Las distintas 
teorías han confirmado la diversidad entre los individuos y proponen un camino para 
mejorar el aprendizaje mediante la conciencia que deben tomar tanto profesores como 
alumnos de las peculiaridades diferenciales, es decir, de los estilos personales de 
aprendizaje. 
Cuando los niños llegan a la escuela en primer grado, toman contacto con nosotros, 
sus docentes, y conocen a sus compañeros; aunque quizá algunos ya se han visto antes por 
haber asistido al mismo jardín o ser amigos de juego del lugar donde viven. Los niños que 
llegan al segundo grado ya pasaron por experiencias de aula y compartieron recreos, 
salidas escolares, reuniones y un sin número de actividades. Así pues, nuestros estudiantes 
establecen relaciones sociales que les proporcionan un repertorio comunicativo que varía 
según su entorno cotidiano (MINEDU, 2015) 
Es así que la investigación consta de V Capítulos los mismos que se detallan a 
continuación:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema 
ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, importancia y alcances de la investigación, 





Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la 
investigación, fundamentaciones de las variables, definición de términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  





















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
El proceso de enseñanza aprendizaje es una de las temáticas de frecuente 
tratamiento y difusión amplia en el ambiente académico.  Aparece sencillamente, como un 
cierto acuerdo entre dos personas para transmitir conocimiento, que no agotándose en el 
proceso de comunicación, debería provocar el cambio definitivo en el comportamiento del 
que aprende. 
Sin embargo en el ambiente escolar precisamente el aprendizaje de los estudiantes 
que incluye no solo sus propios estilo, y motivaciones para el estudio, sino que están 
atravesadas por habilidades y destrezas desarrolladas en experiencias de estudios 
anteriores, con las propias dificultades en su vida afectiva personal, familiar o situaciones 
socioeconómicas. 
En aula de clases no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, pueden 
estar frente al mismo estímulo pero cada uno lo asimilará de distinto modo, de acuerdo al 
estilo de aprendizaje que sea predominante en él. Si tenemos en cuenta las tendencias 
pedagógicas actuales evidencian un creciente interés entre los docente por alejarse cada 
vez más de los patrones instructivos para situarse en el análisis y comprensión del mismo 
proceso de aprendizaje.  
En la actualidad se han hecho muchos descubrimientos respecto a cómo aprende el 
ser humano, llegando a la conclusión de que el conocimiento no se construye de igual 
forma en todas las personas, por lo que se postulan modelos de estilos de aprendizaje como 
el modelo VAK también llamado visual-auditivo-kinestésico toma en cuenta el criterio 
neurolingüística, que considera que la vía de ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) 





información es importante para lograr que los alumnos aprendan de una manera eficaz y 
así puedan desarrollar todas sus capacidades. 
Dentro de la variedad comunicativa resalta la forma escrita; el lenguaje escrito es 
un mecanismo poderoso de comunicación y de aprendizaje que es menester que los sujetos 
lo usen de manera funcional. La escritura se usa para infinidad de propósitos e intenciones 
comunicativas lo que acarrea sin duda dificultades para el que la quiere utilizar como 
medio de comunicación ya que tiene que elegir de una gran variedad de usos, aquel que le 
posibilite comunicarse eficientemente. 
Consecuentemente, la producción de textos es una actividad humana compleja, en 
la que los hablantes ponen en juego las destrezas adquiridas en la utilización de la lengua, 
además del conocimiento del mundo, que respalda esta concreción textual. 
La escritura es un proceso de aprendizaje de signos que no es meramente organizar 
de manera lógica palabras, oraciones, frases y párrafos, conlleva la necesidad de entender 
aquello que se escribe, a esa facultad de transmitirle un sentido a dicha capacidad. La 
escritura es un acto comunicativo que permite relacionar y compartir las ideas en un grupo 
social, teniendo presente, que se otorga mayor entendimiento cuando presenta el dominio 
de elementos ortográficos (signos de puntuación, acentos etc.) y semánticos que se 
adquieren durante fases académicas relacionadas en los intercambios lingüísticos con el 
medio y en este “sentido amplio o conocimiento letrado avanza en sus saberes y 
desempeño a medida que se va encontrando con hechos de lectoescritura más complejos” 
(Marín, 1999, p. 17) por lo tanto, si esta práctica es continua y amplia se necesita producir 
o codificar los nuevos conocimientos que se obtienen en una actividad constante. 
La OCDE, el 7 de diciembre del año 2010, publicó el informe correspondiente a las 
evaluaciones realizadas durante el año 2009. Los resultados para el Perú, 





desastrosos.  Así, en cuanto al rendimiento en matemática se ocupa el puesto 60; sin 
embargo los resultados son aún peores, ya que el 73,5% de los estudiantes siquiera 
alcanzan el nivel 2 de la prueba y sólo 0,1% logra alcanzar el máximo nivel (nivel 6). En 
resumen, el Perú, al ser evaluado nuevamente mediante la pruebas PISA después de 9 
años, no logra ubicarse entre los primeros países. Más aún, estas mismas pruebas muestran 
diferencias en los rendimientos, cuyos promedios podrían estar ocultando las diferencias 
económicas, sociales y culturales que existen en nuestro país. Así por ejemplo, el 
rendimiento es menor en estudiantes que viven en pequeños pueblos que aquellos que se 
ubican en las grandes ciudades. Asimismo, existen también diferencias en el rendimiento 
según el género de los estudiantes. 
La UMC coordinó la participación del Perú en los años: 2000, 2009, 2012 y 2015 
de PISA (en las cuatro ocasiones los resultados no fueron gratos), en la última 
participación PISA 2015, el Perú participó en comprensión lectora, matemática y ciencia, 
cuyos informes finales indican que en comprensión lectora se subió 14 puntos, de los 384 
obtenidos en el 2012 a 398, llegando a la ubicación 63 de la lista y destacando como el 
quinto país que más creció en el área. Sin embargo, estos resultados no son alentadores, 
tenemos muy baja puntuación en comprensión lectora y esto repercute en la producción de 
diversos tipos de textos, y de mayor complejidad en cuanto se refiere a la producción de 
textos expositivos.    
En este contexto, en la Institución Educativa  Parroquial Corazón de Jesús de 
Jicamarca es notorio que los estudiantes no están capacitados para desarrollar su capacidad 
de escritura, de manera especial la que corresponde a la producción de textos narrativos, 
debido  que,  al pedirles que escriban una narración, solo hacen uso de oraciones 
gramaticales mal estructuradas y, no incorporan en la misma, los principales elementos de 





errores de concordancia; además, en  sus producciones de texto, se puede identificar que 
desconocen las propiedades de la producción de textos  como son: La coherencia, la 
cohesión, adecuación y corrección ortográfica, presentando sólo el conflicto en el relato; es 
decir, no hay una secuencia lógica de los hechos al realizar sus producciones narrativas, así 
mismo hacen mal uso de los verbos, signos de puntuación y de las mayúsculas.  
Desde este punto puede decirse que hay una carencia en los estudiantes de la 
Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús la escritura creativa a través del carácter 
dialógico del lenguaje, por la falta de elementos que ameritan un fortalecimiento (como la 
coherencia, cohesión, concisión etc.) para orientar el proceso de escritura en la producción 
del texto narrativo e igualmente, elementos de la narración (punto de vista omnisciente u 
objetivo, argumentos o historia) y los enfoques que se puede proyectar a partir de la 
persona gramatical, del tipo de narración y sus características, que en muchas ocasiones 
genera serias dificultades en los alumnos para expresar sus pensamientos, ya que dejan sus 
escritos cortos o incompletos.  
De esta manera, se van consolidando en el trascurso de las fases académicas 
actividades repetitivas que no giran en torno a un ejercicio escritural con sentido, surge la 
dificultad de expresar lo que sienten y conocen del mundo. De ahí que los docentes se 
pregunten constantemente: ¿qué debemos trabajar en las competencias comunicativas? 
¿Cómo saber que estilo de aprendizaje tienen los niños? Este es un indicio importante para 
considerar la importancia de los estilos de aprendizaje y su relación con las competencias 









1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre estilos de aprendizaje y competencias comunicativas en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación entre estilo de aprendizaje activo y competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón 
de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017? 
2. ¿Cuál es la relación entre estilo de aprendizaje reflexivo y competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón 
de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017? 
3. ¿Cuál es la relación entre estilo de aprendizaje teórico y competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón 
de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017? 
4. ¿Cuál es la relación entre estilo de aprendizaje pragmático y competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón 
de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre estilos de aprendizaje y competencias comunicativas en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 





en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
OE2: Determinar la relación entre estilo de aprendizaje reflexivo y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
OE3: Determinar es la relación entre estilo de aprendizaje teórico y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
OE4: Determinar es la relación entre estilo de aprendizaje pragmático y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
1.4. Importancia  y alcance de la investigación  
1.4.1. Importancia de la investigación 
La presente investigación se realiza para determinar la relación existente entre los 
estilos de aprendizaje y competencias comunicativas en estudiantes del primer grado de primaria 
de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017 y 
encontrar las bases teóricas relacionadas con el tema para resolver la necesidad de mejorar 
la los estilos en los niños de primer grado.   
Desde el punto de vista teórico y práctico, la investigación se justifica porque 
aporta conocimientos teóricos sobre los estilos de aprendizajes, como teorías, conceptos, 
niveles, entre otros, contribuyendo a ampliar conocimientos y determinar conclusiones que 
conformará  parte del cuerpo teórico que permitirá tener mayor información sobre el 
problema. 
Se justifica metodológica, científica o tecnológicamente, porque los resultados de 





pertinentes para corregir, mantener o mejorar el aprendizaje y la comunicación en la 
escuela de primaria.   
Alcance de la investigación 
La investigación tiene alcance a estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. Así mismo estará a 
disposición de la institución educativa y a todos aquellos que deseen hacer investigación 

























2.1.   Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Jara (2010) en su tesis Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de 
estudiantes de 2º de secundaria en educación para el trabajo de una institución educativa 
del callao. Tuvo como objetivo establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el Trabajo de 
una Institución Educativa del Callao. El diseño de la investigación fue descriptivo 
correlacional, describió en un tiempo y espacio determinado los propósitos señalados en 
esta investigación de cómo se relaciona el estilo de aprendizaje y la competencia 
comunicativa.  
Cancho (2010) en la investigación titulada Relación entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los alumnos de 1° y 2° del nivel secundaria”, cuya 
investigación está enmarcado dentro de la investigación descriptiva con un diseño 
descriptivo correlacional, con una población que comprende a todos los estudiantes de 
primer y segundo grado del nivel secundaria y con una muestra de 20 estudiantes; 10 de 
primer grado y 10 de segundo grado, se utilizó la técnica de la encuesta de Honney y 
Alonso con ochenta ítems, que concluye que existe relación significativa entre los estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico alcanzando el estilo reflexivo un 60% y el 
pragmático apenas un 5% de relación. 
Taype (2013) en la investigación  Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico, en los estudiantes de 1.⁰  Año de secundaria de la institución educativa de 
Villa María del Triunfo”, utilizó el diseño no experimental, de tipo correlacional, con un 





datos, por medio de SPSS y la correlación de Pearson , con una muestra de 168 
estudiantes. Concluyó que sí existe relación significativa directa entre los estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico. 
Zavala (2008) en la investigación  Relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel 
de comprensión lectora en estudiantes de 5.⁰  de secundaria de colegios particulares y 
estatales de Lima Metropolitana, utilizó el tipo de investigación sustantiva, con un nivel 
descriptivo y diseño correlacional, con una población de 656 alumnos: 385 de colegios 
estatales y 271 de colegios privados entre hombres y mujeres, usó los instrumentos de test 
de comprensión de lectura de Violeta Tapia y el Cuestionario Honey – Alonso de estilos 
de aprendizaje (CHAEA). Concluyó que los estilos de aprendizaje y la comprensión de 
lectura son variables que no están relacionadas. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Castillo y Posada (2009), en su tesis La educación artística: aportes al desarrollo 
de la argumentación oral de niños y niñas de primer grado de escolaridad, tuvo como 
objetivo generar situaciones discursivas orales en torno a la producción, apreciación y 
contextualización de las artes visuales para que niños de primeros grados de escolaridad 
desarrollen su capacidad oral. La investigación fue de tipo cualitativo. Llegó a las 
siguientes conclusiones: Consideró que es importante valorar el lenguaje oral y la 
educación artística. También es importante la creación de un clima que favorezca la 
relación con estas dos áreas. Posibilitarle a los niños(as) espacios adecuados a la hora de 
hablar, argumentar, opinar, exponer, etcétera, es demostrar que se valora el habla de ellos; 
es, además, invitarles a crear otras situaciones de habla sin que sea algo obligado para 
ellos. Resultó muy enriquecedor en el trabajo pedagógico relacionar el lenguaje oral con 
otras posibilidades expresivas. Es gratificante que tras una exposición, se puedan 





Goenaga y Carbonó (2011) en la investigación  Estilos de aprendizaje y su relación 
en el desarrollo de la competencia comunicativa lectora en los estudiantes de undécimo 
grado de educación media de la Institución Educativa 205 en el distrito de Barranquilla. 
El estudio  fue el cuantitativo y el diseño correlacional, con una población de 53 
estudiantes. Determinaron en su investigación que hay relación en el estilo de aprendizaje 
pragmático y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora. Utilizaron el 
cuestionario de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA. 
Valenzuela y Gonzales (2010), en la investigación  Estilos de Aprendizaje de los 
estudiantes de la Universidad Sonora de México, tuvo como objetivo determinar mediante 
la aplicación del Instrumento de Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) el 
estilo de aprendizaje predominante en los alumnos de Licenciatura en Derecho de la 
Universidad de Sonora en la Unidad Regional Centro, y contribuir con información 
científica e innovadora al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permita alcanzar un mayor conocimiento significativo, con un método de investigación-
acción de parte de un estudio exploratorio de valida un instrumento de investigación de 
tipo modelo cuantitativo, de corte probabilista, con una muestra 87 sujetos. Concluyó que 
los estilos de aprendizaje resultan ser ricos en explicaciones para apoyar las clases de los 
profesores que pueden adaptar mejor su estilo de enseñanza al estilo de aprender de sus 
alumnos. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estilos de aprendizaje  
Cuando deseamos aprender algo utilizamos un método o conjunto de estrategias 
que son propios de cada uno. Aunque estas estrategias concretas varían según lo que 
queremos aprender, tendemos a desarrollar preferencias globales, esas tendencias a utilizar 





No todos aprendemos de la misma manera, ni a la misma velocidad, aunque 
contemos con el mismo tiempo, recibamos la misma instrucción e incluso hagamos los 
mismos ejercicios y prácticas. Tenemos diferentes formas de aprender. La motivación, 
edad y bagaje cultural son factores que influyen en el aprendizaje, pero muchas veces 
hemos podido observar a estudiantes que cuentan con los mismos factores y sin embargo 
aprenden de manera distinta, estas diferencias se deben a distintas maneras de aprender. 
El concepto de estilos de aprendizaje ha sido abordado desde perspectivas muy 
diferentes, sin embargo la mayoría de los autores admite que este se refiere básicamente a 
rasgos o modos que indican las características y las maneras de aprender un alumno. Las 
distintas teorías han confirmado la diversidad entre los individuos y proponen un camino 
para mejorar el aprendizaje mediante la conciencia que deben tomar tanto profesores como 
alumnos de las peculiaridades diferenciales, es decir, de los estilos personales de 
aprendizaje. 
Comprender y considerar el concepto de estilos de aprendizaje tanto desde el punto 
de vista del profesor como de los alumnos nos dará la posibilidad de actuar para optimizar 
el aprendizaje. 
Dunn K, Dunn R y Price G  (1979 ), Estilo de aprendizaje es la manera por la que los 
estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener la 
información.   
• Keefe (1998) explican que los estilos de aprendizaje en el nivel cognitivo, afectivo y 
fisiológico que sirven como indicadores relativamente constantes, indican cómo los 
discentes perciben, interrelacionan y responden el contexto del aprendizaje.  
• Riding y Rayner (2000) explican que los estilos de aprendizaje aparecen para ser 
distintivos de inteligencia, habilidad y personalidad. Los estilos de aprendizaje (que es un 





información) comprenden ambos estilos cognitivos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje usualmente tienden a integrar tres componentes básicos: 
organización cognitiva, representación mental y la integración de ambas. 
Además de las definiciones, muchos autores han presentado instrumentos de diagnóstico 
que cuentan con la validez y fiabilidad probada a lo largo de los años en distintas 
investigaciones en campos educativos, empresariales, psicológicos y pedagógicos y han 
dado origen a un gran número de libros y de publicaciones de artículos científicos.   
Tabla 1 
Tabla de instrumento de diagnóstico de estilos de aprendizaje 
Autores Instrumentos  
Jerome Kagan (1966) Test de Emparejamiento de Figuras  
Familiares ( Matching Familiar Figures Test) 
Herman Witkin (1971) Test de figuras incrustadas ( Group 
Embedded Figures Test) 
Grasha y Riechmann(1974) Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de 
Estudiantes (Student Learning Styles 
Questionnaire) 
Kolb (1976) Inventario de Estilos de Aprendizaje 
(Learning Style Inventory) 
Schmeck, Ribich y 
 Ramanaiah (1977) 
Cuestionario Inventario de Procesos de 
Aprendizaje (Inventory of Learning Processes) 
Dunn y Dunn (1978) Inventario de Estilos de Aprendizaje 
(Learning Style Inventory). 
Keefe (1979) Perfil de Estilos de Aprendizaje (Learning Style 
Profile) 
Juch (1987) Ejercicio de Perfil de Aprendizaje 
(Learning Profile Exercise) 
McCarthy (1987) 4MAT System 
Felder y Linda  
Silverman (1988) º 
Cuestionario Índice de Estilo de Aprendizaje ( 
Index of Learning Styles) 
Honey, y Mumford (1988) Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 
(Learning Styles Questionnaire) 
Alonso, Gallego y Honey (1992, 
1994) 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) 
Sternberg (1997) Inventario de Estilos de Pensamiento  (Thinking 
Styles Inventory) 
 Jester (1999) Encuesta sobre Estilos de Aprendizaje para la 
Universidad (Learning Style Survey for Collage) 
Whiteley y Whiteley (2003) Inventario de Estilos de Aprendizaje del 







En la presente investigación, se asumirá el estudio de los estilos de aprendizaje de  
Dimensiones 
Teniendo en cuenta las diferentes teorías sobre la literatura infantil se ha tomado 
las dimensiones siguientes:  
Dimensión 1: Aprendizaje visual  
Cazau (2005) sostiene que los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven 
la información de alguna manera. Todo individuo usa el sistema de representación visual 
siempre que recuerda imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. 
Según Robles  (2010) sostiene que el sistema de representación visual el individuo 
siempre que recuerda imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. 
Las personas que utilizan el sistema de representación visual tienen más facilidad 
para adquirir gran cantidad de información con rapidez. Visualizar ayuda además a 
establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. 
Características del estudiante visual 
Según el Centro Andino de excelencia para la capacitación de maestros (CECM, 2004 p. 
25) presenta algunas características de un estudiante visual:  
Necesita ver imágenes mientras escucha.  
Necesita ver el libro abierto mientras el profesor explica. 
Puede aprender mejor leyendo el contenido que escuchándolo. 
Puede mejorar el aprendizaje organizando la información en cuadros, gráficos y dibujos. 
Aprende más fácilmente con películas, videos, programas de computadoras, etc.  
En el aspecto de la lectura el estudiante visual aprecia descripciones. A veces, deja de leer 
y mira el “espacio” e imagina escenas. Se concentra en la lectura con mucha facilidad, 





Los individuos que utilizan el sistema de representación visual tienen más facilidad 
para adquirir gran cantidad de información con rapidez. Por lo tanto visualizar ayuda 
además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Finalmente, la capacidad 
de abstracción y la capacidad de planificar tienen relación con la capacidad de visualizar. 
Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos sean visuales. 
Dimensión 2: Aprendizaje auditivo 
Cazau (2009) menciona que cuando el sujeto recuerda utiliza el sistema de 
representación auditivo lo hace de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos 
aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 
explicar esa información a otra persona. Entonces se concluye que el sistema auditivo no 
permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el 
sistema visual y no es tan rápido.  
Robles (2010) señala que el sistema de representación auditivo es el que permite al 
individuo oír en su mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 
conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono 
estamos utilizando el sistema de representación auditivo.  
Características del estudiante auditivo 
Según el Centro Andino de excelencia para la capacitación de maestros (CECM, 
2004 p. 23) presenta algunas características de un estudiante auditivo:  
 Considera más difíciles las clases con libros o textos que las exposiciones orales de sus 
compañeros o profesores. 
 Prefiere exponer que describir. 
 Trata de memorizar el tema escuchándolo varias veces. 
 El aspecto de la lectura el estudiante auditivo le gusta el dialogo, refiere descripciones 






Dimensión 3: Aprendizaje kinestésico 
 Cazau (2009) sostiene que cuando el individuo procesa la información asociándola 
a sus sensaciones y movimientos, a su cuerpo, está utilizando el sistema de representación 
kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero 
también para muchas otras actividades.  
Por lo tanto, el individuo al aprender o adquirir nuevo conocimiento utilizando el 
sistema kinestésico el proceso es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros 
dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje kinestésico también es profundo, no 
podemos aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno 
aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro 
cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos 
olvide.  
Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 
tanto, más tiempo que los demás. 
Características del estudiante kinestésico 
Según el Centro Andino de excelencia para la capacitación de maestros (CECM, 
2004 p. 26) presenta algunas características de un estudiante kinestésico: 
 Se mueve constantemente; golpea el pie, el lápiz o la mano; se mueve en la 
mesa, se mece en la silla sobre las patas traseras; marca el lápiz durante la 
clase. 
 No toma nota de lo que escucha en clase, debido a su inquietud durante la 
misma.  
 Tiende a distraerse con mucha facilidad con las cosas que le rodean. 
 Tiende a enfrentarse a los problemas enfrentándose físicamente, pareciendo 






 Habitualmente atiende la clase con un lápiz o lapicero a mano. Escribir es 
una salida para el movimiento físico. 
 En el aspecto de la lectura el estudiante kinestésico prefiere lecturas con 
mucha acción, se mueve al leer, manipula los libros.   
Para la Programación Neurolingüística (PNL) el canal perceptual por donde el 
individuo se apropia de los contenidos (el ojo, el oído, o el cuerpo en general) resulta 
fundamental en las preferencias de aprendizaje. Por consiguiente, esto da origen a tres 
estilos básicos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. El concepto de estilo de 
aprendizaje resulta muy útil para entender la forma en que nos relacionamos con las 
materias del colegio y logramos comprenderlas o no.    
Clasificación de estilos de aprendizaje 
Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de Honey y 
Alonso (1992) que los agrupan en cuatro estilos: 
Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 
entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, Improvisador, Arriesgado y 
Espontáneo. 
Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las distintas 
experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico y Exhaustivo. 
Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo ambiguo. 
Características: Metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 
Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Características: Experimentador, práctico, directo y eficaz. 
De acuerdo a esta clasificación de estilos de aprendizaje, los estudiantes aprenderían con 
los estilos: 






Reflexivos: investigando detenidamente, escuchando, observando a un grupo mientras 
trabaja, intercambiando opiniones. 
Teóricos: participando en temas abiertos, en situaciones complejas, en sesiones de 
preguntas y respuesta, en sesiones estructuradas. 
Pragmáticos: imitando modelos, elaborando planes de acción, con indicaciones prácticas y 
aplicando técnicas 
En tal sentido, estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando 
una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que 
ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las 
motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos 
fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 
2.2.2. Competencias comunicativas  
Las habilidades comunicativas hacen referencia a la competencia que tiene una 
persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del 
lenguaje oral y escrito. Asimismo, la capacidad para comprender los mensajes que recibe 
mediante estos códigos. Esta propuesta didáctica está orientada específicamente hacia el 
desarrollo de las siguientes habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. 
Todo usuario de una lengua debe dominar estas habilidades para comunicarse con eficacia 
en las diversas situaciones de la vida cotidiana. Por ello, la escuela debe desarrollar 
propuestas metodológicas y didácticas para desarrollarlas y potenciarlas desde un enfoque 





 “La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que 
un individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que 
están a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural 
dada”. (Girón y Vallejo, 1992, p.17) 
La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no sólo la habilidad 
lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir 
juicios sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros, sino que, 
necesariamente, constará, por un lado, de una serie de habilidades extralingüísticas 
interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, de una habilidad lingüística 
polifacética y multiforme. La competencia comunicativa es una capacidad que comprende 
no sólo la habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber 
interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros, sino 
que, necesariamente, constará, por un lado, de una serie de habilidades extralingüísticas 
interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, de una habilidad lingüística 
polifacética y multiforme. (Berruto, 1979). 
Importancia de las competencias comunicativas  
Las competencias comunicativas son importantes y necesarias, de estas depende el 
desarrollo educativo de las personas y su capacidad de comunicación y expresión en 
cualquier campo en que se encuentre. Este tema es de suma importancia y resulta ser muy 
relevante para los profesores, en especial para aquellos que desempeñan su papel en una 
institución de educación superior ya que esperan que los estudiantes hayan desarrollado 
sus competencias en etapas anteriores como son la primaria y el bachillerato. 
Las tres competencias comunicativas son: interpretativa, argumentativa y 
propositiva, estas son igual de importantes entre ellas, debido a que se 





pensar y expresarse con fluidez ante cualquier situación que lo requiera, y esto nos 
lleva a un excelente desarrollo de nuestros conocimientos. 
Competencias para la comunicación oral 
Cuando los niños llegan a la escuela en primer grado, toman contacto con nosotros, 
sus docentes, y conocen a sus compañeros; aunque quizá algunos ya se han visto antes por 
haber asistido al mismo jardín o ser amigos de juego del lugar donde viven. Los niños que 
llegan al segundo grado ya pasaron por experiencias de aula y compartieron recreos, 
salidas escolares, reuniones y un sin número de actividades. Así pues, nuestros estudiantes 
establecen relaciones sociales que les proporcionan un repertorio comunicativo que varía 
según su entorno cotidiano (MINEDU, 2015). 
Competencias para la comunicación escrita 
Volumen y tono de la voz, Leer textos auténticos, y no solo los textos escolares, 
permite que los niños desarrollen competencias y capacidades para la comprensión lectora 
-y que a la vez- puedan apropiarse del sistema de escritura alfabético. (MINEDU, 2015). 
Características del enfoque comunicativo (MINEDU, 2006) 
 El contexto es determinante en todo acto comunicativo.  
 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 
 El texto es la unidad básica de comunicación. 
 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos. 
 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los diferentes 
registros de uso lingüístico. 
  Dimensiones de las competencias comunicativas 
MINEDU (2015) considera cinco competencias comunicativas, con sus respectivas 













Escucha activamente diversos textos orales. 
Recupera y organiza información de diversos textos orales. 
Infiere el significado de los textos orales. 




Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales. 
Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 
Comprende 
textos escritos. 
Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II y III) 
Recupera información de diversos textos escritos. 
Reorganiza información de diversos textos escritos. 
Infiere el significado de los textos escritos. 




Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II y III) 
Planifica la producción de diversos textos escritos. 
Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 
 
2.3. Definición  de términos básicos 
Capacidades: Las capacidades son aquellos saberes diversos que se requieren para 
alcanzar una competencia. Estos saberes no solo son cognitivos sino también actitudinales. 
Competencia comunicativa: a un conjunto de aprendizajes de diverso tipo que permiten a 
nuestros estudiantes actuar usando el lenguaje. 
Estilos de aprendizaje: son los rasgos cognitivos afectivos y fisiológico, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje.  
Estilo activo: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y 
acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, Improvisador, 





Estilo reflexivo: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las distintas 
experiencias. Características: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. 
Estilo teórico: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo 
ambiguo. Características: Metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 
Estilo pragmático: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Características: Experimentador, práctico, directo y eficaz. 
Estilo visual: predomina la memoria visual y facilita el pensamiento espacial.  
Estilo auditivo: facilidad para usar el canal auditivo y favorece el pensamiento verbal 
simbólico.  





















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre estilos de aprendizaje y competencias 
comunicativas en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017.  
3.1.2. Problemas específicos 
HE1: Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje activo y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje reflexivo y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
HE3: Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje teórico y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
HE4: Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje pragmático y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 







3.2.1. Definición conceptual 
V1: Estilos de aprendizaje 
Los estilos de aprendizaje según Keefe (1988) “son los rasgos cognitivos, 
afectivos, fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
discentes perciben e interactúan y responden en sus ambientes de aprendizaje”.  
V2: Competencias comunicativas  
Por competencias comunicativas nos referimos a un conjunto de aprendizajes de 
diverso tipo que permiten a nuestros estudiantes actuar usando el lenguaje. (MINEDU 
(2015). 
3.2.2. Definición operacional 
V1: Estilos de aprendizaje  
Se midió con la aplicación del cuestionario según modelo de Honey y Mumford 
(1992). CHAEA. 
V2: competencias comunicativas 
La variable competencias comunicativas se medió con 4 dimensiones, 19 
indicadores, mediante el cuestionario. 
3.2.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3  
Tabla de operacionalización de variables 
















































Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 
Infiere el significado de los textos orales. 
Reflexiona sobre la forma contenido y 
contexto de los textos orales. 
Se expresa 
oralmente 
Adecúa sus textos orales a la situación 
comunicativa 
Expresa con claridad sus ideas. 
Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos orales. 
Interactúa colaborativamente 




Se apropia del sistema de escritura 
Recupera inforamación de diversos textos 
escritos 
Reorganiza información de diversos 
textos escritos 
Infiere el significado de los textos 
escritos 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 




Se apropia del sistema de escritura. 
Planifica la producción de diversos textos 
escritos 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la escritura 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 







4.1. Enfoque de investigación 
 El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  
 Según Hernández (2014). El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de 
procesos, que es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “ 
eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 
Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie 
de conclusiones  
4.2.  Tipo de investigación 
Se aplicó el método cuantitativo en nuestra investigación. Según Páez (2007:3), 
citado por Reguer (2010, p. 77), “Las palabras claves en la metodología cuantitativa son 
‘variables’, ‘confiabilidad’, ‘hipótesis’, ’significación estadística’(…)” 
4.3. Diseño de Investigación 
 Se aplicó el diseño no experimental transversal descriptivo correlacional. Se propuso 
determinar la relación entre las variables estilos de aprendizaje y competencias 
comunicativas. 
    El diagrama representativo que hemos adaptado fue el siguiente: 
 
 
Figura 1. Esquema relacional 
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        M                   r 






M = Muestra 
O1 = Observación de estilos de aprendizaje 
O2 = Observación del competencias comunicativas 
r = Correlación entre dichas variables 
4.4.  Método de investigación 
El método a utilizar es observacional cuantitativo porque se va describir ver la 
relación entre las variables.  
4.5 Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población de estudio estuvo constituida por 32 estudiantes de primer grado 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06, 
2017. 
El grupo de elementos o casos, ya sean individuos objetos o conocimientos, que se 
ajustan a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la 
investigación. Este grupo también se conoce como población objetivo". (James H. Mc 
Millán Schumacher 2001:135) 
4.5.1.   Muestra 
 No se calculó la muestra porque se consideró en la investigación a todos los 
estudiantes. De la sección. Por lo tanto, la investigación es censal.  
4.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
Consistió en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales 
nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 






Es una técnica que permitió la obtención de datos e información suministrada por 
un grupo de personas con relación a un tema que interesó a la investigación planteada. Esta 
técnica posibilitó la recolección de datos sobre opiniones, actitudes, criterios, expectativas, 
etc. De los individuos y que permite cubrir a sectores amplios del universo dado, para una 
investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: 
cuestionarios, pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
4.6.2. Instrumentos de recolección de información 
En la presente investigación se utilizó para el recojo de información el cuestionario 
según modelo de Honey y Alonso (1992). CHAEA,  
Cuestionario  
"El cuestionario es un sistema de preguntas ordenada con coherencia, con sentido 
lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la recolección de 
datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los tremas que aborda la encuesta. 
Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información recabada. Tiene un modelo 
uniforme que favorece la contabilidad y la comprobación. Es un instrumento que vincula 
el planteamiento del problema con las respuestas que obtienen de la muestra. El tipo y las 
características del cuestionario se determina a partir de la necesidad de la investigación" 
(Fernández García Córdova, 2O02, p.7). 
4.7.  Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 
consideraron dos niveles de complejidad: 
Análisis descriptivos 





población considerada y en el interior de subpoblaciones es decir la muestra, se utilizará 
la estadística descriptiva (media, varianza, desviación estándar, etc.) mediante el uso del 
software SPSS 21.  
Análisis inferencial 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando la 
estadística inferencial, para el procesamiento de la información. Se aplicó la prueba 
estadística denominada coeficiente de correlación de Spearman. 
La prueba coeficiente de correlación de Spearman se utilizó con datos cualitativos 























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez del instrumento 
 Una seleccionado los instrumentos a partir de la operacionalización de variables, se 
procedió a la validación de los instrumentos, que se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 
dos instrumentos de investigación los cuales contienen 80 ítems para la variable estilos de 
aprendizaje, adaptados de Honey-Alonso (CHAEA), y el acta de evaluación sobre 
competencia comunicativa que contiene 4 dimensiones y 20 indicadores de los estudiantes 
de primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de 
Jicamarca-UGEL 06. 2017 
 Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
Los resultados de la validez serán corroborados con la tabla de rangos de validez de 
la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 





La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 5 






Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 87 87 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 85 85 85 85 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90 90 85 85 
Promedio de Valoración  86 86 85 85 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
el promedio de validez es 865 y de acuerdo a la tabla de valoración, el instrumento está 
considerada a un nivel de validez muy bueno. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto 10 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística alfa 
KR(20) de Kuder-Richardson para la variable estilos de aprendizaje, porque las respuestas 
a los ítems bien es positiva (+) o negativa (-). En cuanto a la variable competencias 
comunicativas, se consideró el acta de evaluación que ya estaba validado. Los valores 







Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Confiabilidad de la variable estilos de aprendizaje 
Los resultados obtenidos mediante KR (20) de Kuder-Richardson es el siguiente:  
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad 







Interpretación: la encuesta piloto con KR (20) de Kuder- Richardosn resultó 0,966 y 
considerando la tabla de valores de confiabilidad, la variable estilos de aprendizaje tiene 










5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1.  Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: aprendizaje activo y competencia 
comunicativa 
Tabla 8 
Relación entre estilo de aprendizaje activo y competencia comunicativa 
 Competencia comunicativa Total 




Recuento 0 2 1 1 4 
% del total 0,0% 6,3% 3,1% 3,1% 12,5% 
Moderada 
Recuento 2 4 5 0 11 
% del total 6,3% 12,5% 15,6% 0,0% 34,4% 
Alta 
Recuento 0 3 8 0 11 
% del total 0,0% 9,4% 25,0% 0,0% 34,4% 
Muy alta 
Recuento 0 5 0 1 6 
% del total 0,0% 15,6% 0,0% 3,1% 18,8% 
Total 
Recuento 2 14 14 2 32 
% del total 6,3% 43,8% 43,8% 6,3% 100,0% 
 
Figura 1. Aprendizaje activo y competencia comunicativa 
Interpretación: De la tabla 8 y figura 2 se puede observar que el 12,5% de los estudiantes 
presentan estilo de aprendizaje activo baja, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en proceso un 6,3%, un 3,1% en logro y un 3,1% en logro esperado. El 34,4% 
presentan estilo de aprendizaje activo moderada, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en inicio en un 6,3%, un 12,5% en proceso y un 12,1% en logro. El 34,4% 





encuentran en proceso en un 9,4% y 25% en logro. El 18,8% presentan estilo de 
aprendizaje activo muy alta, cuando en competencia comunicativa se encuentran en 
proceso en un 15,6% y un 3,1% en logro esperado.  
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: aprendizaje reflexivo y 
competencia comunicativa 
Tabla 9 
Relación entre estilo de aprendizaje reflexivo y competencia comunicativa 
 Competencia comunicativa Total 




Recuento 0 2 0 1 3 
% del total 0,0% 6,3% 0,0% 3,1% 9,4% 
Moderada 
Recuento 0 5 4 0 9 
% del total 0,0% 15,6% 12,5% 0,0% 28,1% 
Alta 
Recuento 2 6 6 1 15 
% del total 6,3% 18,8% 18,8% 3,1% 46,9% 
Muy alta 
Recuento 0 1 4 0 5 
% del total 0,0% 3,1% 12,5% 0,0% 15,6% 
Total 
Recuento 2 14 14 2 32 
% del total 6,3% 43,8% 43,8% 6,3% 100,0% 
 
Figura 2. Aprendizaje reflexivo y competencia comunicativa 
Interpretación: De la tabla 9 y figura 3 se puede observar que el 9,4% de los estudiantes 
presentan estilo de aprendizaje reflexivo baja, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en proceso un 6,3% y un 3,1% en logro esperado. El 28,1% presentan estilo de 





proceso en un 15,6% y un 12,5% en logro. El 46,9% presentan estilo de aprendizaje 
reflexivo alta, cuando en competencia comunicativa se encuentran en inicio en un 6,3%, 
18,8% en proceso, 18,8% en logro y 3,1% el logro esperado. El 15,6% presentan estilo de 
aprendizaje reflexivo muy alta, cuando en competencia comunicativa se encuentran en 
proceso en un 3,1% y un 12,5% en logro.  
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: aprendizaje teórico y competencia 
comunicativa 
Tabla 10 
Relación entre estilo de aprendizaje teórico y competencia comunicativa 
 Competencia comunicativa Total 




Recuento 1 1 1 0 3 
% del total 3,1% 3,1% 3,1% 0,0% 9,4% 
Moderada 
Recuento 0 4 4 0 8 
% del total 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 25,0% 
Alta 
Recuento 1 7 2 2 12 
% del total 3,1% 21,9% 6,3% 6,3% 37,5% 
Muy alta 
Recuento 0 2 7 0 9 
% del total 0,0% 6,3% 21,9% 0,0% 28,1% 
Total 
Recuento 2 14 14 2 32 
% del total 6,3% 43,8% 43,8% 6,3% 100,0% 
 
Figura 3. Aprendizaje teórico y competencia comunicativa 
Interpretación: De la tabla 10 y figura 4 se puede observar que el 9,4% de los estudiantes 





encuentran en inicio en un 3,1%, 3,1% en proceso y un 3,1% en logro. El 25% presentan 
estilo de aprendizaje teórico moderada, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en proceso en un 12,5% y un 12,5% en logro. El 37,5% presentan estilo de 
aprendizaje teórico alta, cuando en competencia comunicativa se encuentran en inicio en 
un 3,1%, 21,9% en proceso, 6,3% en logro y 6,3% el logro esperado. El 28,1% presentan 
estilo de aprendizaje teórico muy alta, cuando en competencia comunicativa se encuentran 
en proceso en un 6,3% y un 21,9% en logro.  
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: aprendizaje pragmático y 
competencia comunicativa 
Tabla 11 
Relación entre estilo de aprendizaje pragmático y competencia comunicativa 
 Competencia comunicativa Total 




Recuento 1 3 1 1 6 
% del total 3,1% 9,4% 3,1% 3,1% 18,8% 
Moderada 
Recuento 0 2 3 0 5 
% del total 0,0% 6,3% 9,4% 0,0% 15,6% 
Alta 
Recuento 1 7 3 1 12 
% del total 3,1% 21,9% 9,4% 3,1% 37,5% 
Muy alta 
Recuento 0 2 7 0 9 
% del total 0,0% 6,3% 21,9% 0,0% 28,1% 
Total 
Recuento 2 14 14 2 32 
% del total 6,3% 43,8% 43,8% 6,3% 100,0% 
 





Interpretación: De la tabla 11 y figura 5 se puede observar que el 18,8% de los 
estudiantes presentan estilo de aprendizaje pragmático baja, cuando en competencia 
comunicativa se encuentran en inicio en un 3,1%, 9,4% en proceso, 3,1% en logro y un 
3,1% en logro esperado. El 15,6% presentan estilo de aprendizaje pragmático moderada, 
cuando en competencia comunicativa se encuentran en proceso en un 6,3% y un 9,4% en 
logro. El 37,5% presentan estilo de aprendizaje pragmático alta, cuando en competencia 
comunicativa se encuentran en inicio en un 3,1%, 21,9% en proceso, 9,4% en logro y 3,1% 
el logro esperado. El 28,1% presentan estilo de aprendizaje teórico muy alta, cuando en 
competencia comunicativa se encuentran en proceso en un 6,3% y un 21,9% en logro.  
Análisis descriptivo del objetivo general: estilos de aprendizaje y competencia 
comunicativa 
Tabla 12 
Relación entre estilo de aprendizaje y competencia comunicativa 
 Competencia comunicativa Total 





Recuento 1 2 1 1 5 
% del total 3,1% 6,3% 3,1% 3,1% 15,6% 
Moderada 
Recuento 0 5 4 0 9 
% del total 0,0% 15,6% 12,5% 0,0% 28,1% 
Alta 
Recuento 1 6 3 1 11 
% del total 3,1% 18,8% 9,4% 3,1% 34,4% 
Muy alta 
Recuento 0 1 6 0 7 
% del total 0,0% 3,1% 18,8% 0,0% 21,9% 
Total 
Recuento 2 14 14 2 32 
% del total 6,3% 43,8% 43,8% 6,3% 100,0% 
 





Interpretación: De la tabla 12 y figura 6 se puede observar que el 15,6% de los 
estudiantes presentan estilo de aprendizaje baja, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en inicio en un 3,1%, 6,3% en proceso, 3,1% en logro y un 3,1% en logro 
esperado. El 28,1% presentan estilo de aprendizaje moderado, cuando en competencia 
comunicativa se encuentran en proceso en un 15,6% y un 12,5% en logro. El 34,4% 
presentan estilo de aprendizaje alta, cuando en competencia comunicativa se encuentran en 
inicio en un 3,1%, 18,8% en proceso, 9,4% en logro y 3,1% el logro esperado. El 21,9% 
presentan estilo de aprendizaje muy alta, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en proceso en un 3,1% y un 18,8% en logro. Lo cual se concluye que la 
relación entre el estilo de aprendizaje y competencias comunicativas es aceptable en un 
84,4% 
5.2.2. Análisis inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores 
de rango se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 13 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 






Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre estilo de aprendizaje activo y comprensión de textos 
orales en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
H1: Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje activo y comprensión de textos orales 
en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
Tabla 14 




Rho de Spearman Activo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,602 
Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 32 32 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,602; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva moderada entre estilo de aprendizaje activo y 
competencia comunicativa. 
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,002 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre estilo de aprendizaje activo y competencia comunicativa  
en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 







Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre estilo de aprendizaje reflexivo y expresión oral en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
H1: Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje reflexivo y expresión oral en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
Tabla 15 




Rho de Spearman Reflexivo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,519 
Sig. (bilateral) . ,017 






Sig. (bilateral) ,017 . 
N 32 32 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,519; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva moderada entre estilo de aprendizaje activo y 
competencia comunicativa. 
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,017 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre estilo de aprendizaje reflexivo y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre estilo de aprendizaje teórico y comprensión de textos 
escritos en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 





H1: Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje teórico y producción de textos escritos 
en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
Tabla 16 




Rho de Spearman Teórico Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,653 
Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 32 32 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,653; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva moderada entre estilo de aprendizaje teórico y 
competencia comunicativa.  
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,001 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre estilo de aprendizaje teórico y competencia comunicativa 
en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
Prueba de hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre estilo de aprendizaje pragmático y producción de textos 
escritos en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
H1: Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje pragmático y producción de textos 
escritos en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 











Rho de Spearman Pragmático Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,712 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,712; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva alta entre estilo de aprendizaje activo y 
competencia comunicativa.  
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre estilo de aprendizaje pragmático y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre estilos de aprendizaje y competencias comunicativas en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017.  
H1: Existe relación significativa entre estilos de aprendizaje y competencias comunicativas en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
















Rho de Spearman Estilos de aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,711 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,602; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva alta entre estilo de aprendizaje y competencia 
comunicativa.  
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre estilo de aprendizaje y competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, se demostró que existe  relación entre el estilo de aprendizaje activo y 
competencia comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06, 2017 es significativa, 
como podemos apreciar en la tabla 8 y figura 2 se puede observar que el 12,5% de los 
estudiantes presentan estilo de aprendizaje activo baja, cuando en competencia 
comunicativa se encuentran en proceso un 6,3%, un 3,1% en logro y un 3,1% en logro 
esperado. El 34,4% presentan estilo de aprendizaje activo moderada, cuando en 
competencia comunicativa se encuentran en inicio en un 6,3%, un 12,5% en proceso y un 





competencia comunicativa se encuentran en proceso en un 9,4% y 25% en logro. El 18,8% 
presentan estilo de aprendizaje activo muy alta, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en proceso en un 15,6% y un 3,1% en logro esperado. Así mismo, el contraste 
de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 
0,602; lo cual nos indica que existe una correlación positiva moderada entre el estilo de 
aprendizaje activo y competencia comunicativa y como el nivel de significancia es menor 
a 0,05 (0,002 < 0,05) afirmamos que existe relación significativa entre estilo de aprendizaje 
activo y comprensión de textos orales en estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. Los 
resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por Cancho (2010) 
en la investigación titulada Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
de los alumnos de 1° y 2° del nivel secundaria,  enmarcada dentro de la investigación 
descriptiva con un diseño descriptivo correlacional, con una población que comprende a 
todos los estudiantes de primer y segundo grado del nivel secundaria y con una muestra de 
20 estudiantes; 10 de primer grado y 10 de segundo grado, se utilizó la técnica de la 
encuesta de Honney y Alonso con ochenta ítems, se destaca que concluyó que existe 
relación significativa entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico alcanzando 
el estilo reflexivo un 60% y el pragmático apenas un 5% de relación. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e 
hipótesis específica 2, se encontró  que la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 
competencia comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06, 2017 es significativa, 
como podemos apreciar en la tabla 9 y figura 3 se puede observar que el 9,4% de los 
estudiantes presentan estilo de aprendizaje reflexivo baja, cuando en competencia 





presentan estilo de aprendizaje reflexivo moderada, cuando en competencia comunicativa 
se encuentran en proceso en un 15,6% y un 12,5% en logro. El 46,9% presentan estilo de 
aprendizaje reflexivo alta, cuando en competencia comunicativa se encuentran en inicio en 
un 6,3%, 18,8% en proceso, 18,8% en logro y 3,1% el logro esperado. El 15,6% presentan 
estilo de aprendizaje reflexivo muy alta, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en proceso en un 3,1% y un 12,5% en logro. Así mismo, el contraste de 
hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 
0,519; lo cual nos indica que existe una correlación positiva moderada entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y competencia comunicativa y como el nivel de significancia es 
menor a 0,05 (0,017 < 0,05) afirmamos que existe relación significativa entre estilo de 
aprendizaje reflexivo y comprensión de textos orales en estudiantes del primer grado de primaria 
de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. Los 
resultados obtenidos lo podemos comparar con los de  Goenaga y Carbonó (2011) en la 
investigación titulada Estilos de aprendizaje y su relación en el desarrollo de la 
competencia comunicativa lectora en los estudiantes de undécimo grado de educación 
media de la Institución Educativa 205 en el distrito de Barranquilla. El estudio que 
utilizaron fue el cuantitativo y el diseño correlacional, con una población de 53 
estudiantes. Utilizaron el cuestionario de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA. 
Determinaron en su investigación que hay relación en el estilo de aprendizaje pragmático y 
el desarrollo de la competencia comunicativa lectora. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, se encontró que la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y 
competencia comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017 es significativa, 





estudiantes presentan estilo de aprendizaje teórico baja, cuando en competencia 
comunicativa se encuentran en inicio en un 3,1%, 3,1% en proceso y un 3,1% en logro. El 
25% presentan estilo de aprendizaje teórico moderada, cuando en competencia 
comunicativa se encuentran en proceso en un 12,5% y un 12,5% en logro. El 37,5% 
presentan estilo de aprendizaje teórico alta, cuando en competencia comunicativa se 
encuentran en inicio en un 3,1%, 21,9% en proceso, 6,3% en logro y 6,3% el logro 
esperado. El 28,1% presentan estilo de aprendizaje teórico muy alta, cuando en 
competencia comunicativa se encuentran en proceso en un 6,3% y un 21,9% en logro. Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, 
el valor de Rho es 0,653; lo cual nos indica que existe una correlación positiva moderada 
entre el estilo de aprendizaje teórico y competencia comunicativa y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,001 < 0,05) afirmamos que existe relación significativa entre 
estilo de aprendizaje teórico y comprensión de textos orales en estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
Jara, G. (2010) en su tesis Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes 
de 2º de secundaria en educación para el trabajo de una institución educativa del Callao. 
Tuvo como objetivo establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el Trabajo de una 
Institución Educativa del Callao. El diseño de la investigación es científico, el tipo es no 
experimental diseño descriptiva correlacional, ya que describió en un tiempo y espacio 
determinado los propósitos señalados en esta investigación de cómo es el estilo de 
aprendizaje y el rendimiento. 
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 





competencia comunicativa en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017 es significativa, 
como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 5 se puede observar que el 18,8% de los 
estudiantes presentan estilo de aprendizaje pragmático baja, cuando en competencia 
comunicativa se encuentran en inicio en un 3,1%, 9,4% en proceso, 3,1% en logro y un 
3,1% en logro esperado. El 15,6% presentan estilo de aprendizaje pragmático moderada, 
cuando en competencia comunicativa se encuentran en proceso en un 6,3% y un 9,4% en 
logro. El 37,5% presentan estilo de aprendizaje pragmático alta, cuando en competencia 
comunicativa se encuentran en inicio en un 3,1%, 21,9% en proceso, 9,4% en logro y 3,1% 
el logro esperado. El 28,1% presentan estilo de aprendizaje teórico muy alta, cuando en 
competencia comunicativa se encuentran en proceso en un 6,3% y un 21,9% en logro. Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, 
el valor de Rho es 0,712; lo cual nos indica que existe una correlación positiva alta entre el 
estilo de aprendizaje pragmático y competencia comunicativa y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) afirmamos que existe relación significativa entre 
estilo de aprendizaje pragmático y comprensión de textos orales en estudiantes del primer grado 
de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 
06. 2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
Zavala (2008) en la investigación titulada Relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel 
de comprensión lectora en estudiantes de 5to de secundaria de colegios particulares y 
estatales de Lima Metropolitana”, utilizó el tipo de investigación sustantiva, con un nivel 
descriptivo y diseño correlacional, con una población de 656 alumnos: 385 de colegios 
estatales y 271 de colegios privados entre hombres y mujeres, empleó los instrumentos de 





estilos de aprendizaje (CHAEA), llega a la conclusión que los estilos de aprendizaje y la 
comprensión de lectura son variables que no están relacionadas. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, se 
determinó  que la relación entre el estilo de aprendizaje y competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017, es significativa, como podemos apreciar en la tabla 12 
y figura 6 se puede observar que el 15,6% de los estudiantes presentan estilo de 
aprendizaje baja, cuando en competencia comunicativa se encuentran en inicio en un 
3,1%, 6,3% en proceso, 3,1% en logro y un 3,1% en logro esperado. El 28,1% presentan 
estilo de aprendizaje moderado, cuando en competencia comunicativa se encuentran en 
proceso en un 15,6% y un 12,5% en logro. El 34,4% presentan estilo de aprendizaje alta, 
cuando en competencia comunicativa se encuentran en inicio en un 3,1%, 18,8% en 
proceso, 9,4% en logro y 3,1% el logro esperado. El 21,9% presentan estilo de aprendizaje 
muy alta, cuando en competencia comunicativa se encuentran en proceso en un 3,1% y un 
18,8% en logro. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de 
correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,602; lo cual nos indica que existe una 
correlación positiva moderada entre el estilo de aprendizaje y competencia comunicativa y 
como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) afirmamos que existe relación 
significativa entre estilo de aprendizaje y competencia comunicativa  en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-
UGEL 06. 2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados 
obtenidos por Zavala (2008) en la investigación titulada Relación entre el estilo de 
aprendizaje y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de 5to de secundaria de 
colegios particulares y estatales de Lima Metropolitana”, quién encontró que la relación 






1. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre estilo de aprendizaje y competencia comunicativa en estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
2. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,002 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre estilo de aprendizaje activo y competencia comunicativa  en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
3. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,017 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre estilo de aprendizaje reflexivo y competencia comunicativa en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
4. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,001 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre estilo de aprendizaje teórico y competencia comunicativa en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
5. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre estilo de aprendizaje pragmático y competencia comunicativa en estudiantes del primer 









1. El resultado obtenido permitirá ampliar nuevas investigaciones corroborando 
nuevas inquietudes sobre la problemática educativa, para apoyar en gran medida la 
actividad educativa, tanto de los alumnos como de quienes dirigen por ser una 
actividad social y no individual. 
2. Identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos al inicio del año en todos los 
grados y compartir la información con toda la comunidad educativa, así como el de 
los estilos de aprendizaje de los docentes. 
3. Sensibilizar a los docentes para programar al inicio del año lectivo las estrategias y 
metodologías a emplear de acuerdo al grupo de estudiantes que tiene a cargo para 
preparar las sesiones de clase de acuerdo a los estilos de los alumnos y mejorar los 
niveles del rendimiento académico no solamente del área en mención sino de todas 
las asignaturas. 
4. Realizar futuras investigaciones con otras variables o factores que intervienen en 
el rendimiento académico. 
5. Realizar talleres de capacitación docente con referencia a los estilos de aprendizaje 
para fomentar el desarrollo de otros estilos de aprendizaje en los alumnos 
reforzando los que ya tienen. 
6. Fomentar la práctica de convivencia armoniosa como desarrollo integral como 
ser humano, aplicando conocimientos básicos de equidad, igualdad, y bienestar 
individual que por consecuencia buscará un bienestar colectivo mejorando las 
condiciones de vida y de desarrollo humano, que sean personas de bien que 
desarrollen su personalidad  por ser uno de los factores determinantes de le 
permitan vivir en armonía, obteniendo proyectos o metas trazadas para conseguir 
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Matriz de consistencia 
Estilos de aprendizaje y competencias comunicativas en estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús 
de Jicamarca-UGEL 06. 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre estilos de 
aprendizaje y competencias 
comunicativas en estudiantes del 
primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-




¿Cuál es la relación entre estilo de 
aprendizaje activo y competencia 
comunicativa en estudiantes del 
primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-
UGEL 06. 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre estilo de 
aprendizaje reflexivo y competencia 
comunicativa en estudiantes del 
primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-
UGEL 06. 2017? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre estilos 
de aprendizaje y competencias 
comunicativas en estudiantes del 
primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-




Determinar la relación entre estilo 
de aprendizaje activo y 
competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
 
Determinar la relación entre estilo 
de aprendizaje reflexivo y 
competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
estilos de aprendizaje y competencias 
comunicativas en estudiantes del 
primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-
UGEL 06. 2017.  
 
Hipótesis  específicos 
 
Existe relación significativa entre estilo 
de aprendizaje activo y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
 
Existe relación significativa entre estilo 
de aprendizaje reflexivo y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 










D1: Comprende textos 
orales  
D2: Se expresa 
oralmente 
D3: Comprende textos 
escritos 
 






Enfoque: cuantitativo  
Tipo: Cuantitativo, 
descriptivo  
Diseño: No experimental,  






M = Muestra 
O1 = Observación de estilos 
de aprendizaje 
O2 = Observación del 
competencias comunicativas 






32 estudiantes de primer grado 
de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón 
de Jesús de Jicamarca-UGEL 
06. 2017. 
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        M                   r 





¿Cuál es la relación entre estilo de 
aprendizaje teórico y competencia 
comunicativa en estudiantes del 
primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
Corazón de Jesús de Jicamarca-
UGEL 06. 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre estilo de 
aprendizaje pragmático y 
competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017? 
 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
 
Determinar es la relación entre 
estilo de aprendizaje teórico y 
competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
 
Determinar es la relación entre 
estilo de aprendizaje pragmático y 
competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
 
Existe relación significativa entre estilo 
de aprendizaje teórico y competencia 
comunicativa en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de 
Jesús de Jicamarca-UGEL 06. 
2017. 
 
Existe relación significativa entre estilo 
de aprendizaje pragmático y 
competencia comunicativa en 
estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Corazón de Jesús de 
Jicamarca-UGEL 06. 2017. 
 
Muestra: 




Medidas descriptivas y 
gráficas  
Análisis inferencial: 
Rho de Spearman  












Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje: Chaea 
1.    Datos académicos 
Colegio: 
Nombres y apellidos:     Sexo:       
Masculino      Femenino (circule la palabra que corresponde) Grado:        
Edad:          
Fecha:        
2.    Instrucciones para responder al cuestionario 
    Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de 
Aprendizaje.  No es un test de inteligencia ni de personalidad. 
 No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario.  No le ocupará más de 
15 minutos. 
 No hay respuestas correctas o erróneas.   Será útil en la medida que sea 
sincero/a en sus respuestas. 
 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem ponga un signo más (+).  
Si, por el contrario, está más de en desacuerdo que de acuerdo ponga un signo menos (-) 
    Por favor, conteste todos los ítems 




Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje: CHAEA 
(     )   1.   Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
( )   2.   Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que 
está mal. 
(     )   3.   Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
( )   4.   Normalmente trato de resolver los problemas ordenadamente y paso a 
paso. 
(     )   5.   Creo que los formalismos impiden y limitan la  actuación  libre  de  las 
personas. 
( )   6.   Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 
criterios actúan. 
(     )   7.   Pienso que el actuar impulsivamente puede ser siempre tan válido como 
actuar reflexivamente. 
(     )   8.   Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  
(     )   9.   Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
( )   10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 
conciencia. 
( )   11. Estoy  a  gusto  siguiendo  un  orden,  en  las  comidas,  en  el  estudio, 
haciendo ejercicio regularmente. 
(     )   12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo 
ponerla en práctica. 
(     )   13. Prefiero las ideas: originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
( )   14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 
objetivos. 
(     )   15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar 
con personas demasiado espontáneas, imprevisibles.  
(     )   16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
(     )   17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
( )   18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretaría bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 
(     )   19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  




( )   21. Casi  siempre  procuro  ser  coherente  con  mis  criterios  y  sistemas  de 
valores. Tengo principios y los sigo. 
(     )   22. Cuando hay una discusión no me gusta ir por las ramas. 
(     )   23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 
Prefiero mantener relaciones distantes. 
(     )   24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.  
(     )   25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
(     )   26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
(     )   27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  
(     )   28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
(     )   29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
(     )   30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  
(     )   31. Soy cuidadoso/a a la hora de sacar conclusiones. 
(     )   32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuanto 
más datos reúnas para reflexionar, mejor.  
(     )   33. Tiendo a ser perfeccionista. 
(     )   34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
( )   35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente. 
( )   36. En   las   discusiones   me   gusta   observar   cómo   actúan   los   demás 
participantes. 
(     )   37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  
(     )   38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su utilidad. 
(     )   39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 
plazo. 
(     )   40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
( )   41. Es mejor gozar del momento presente 'que deleitarse pensando en el 
pasado o en el futuro. 
(     )   42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
(     )   43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
( )   44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas' en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición. 




argumentaciones de los demás. 
( )   46. Creo  que  es  preciso  saltarse  las  normas  muchas  más  veces  que 
cumplirlas. 
( )   47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de 
hacer las cosas. 
(     )   48. En conjunto, hablo más que escucho. 
( )   49. Prefiero   distanciarme   de   los   hechos   y   observados   desde   otras 
perspectivas. 
(     )   50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  
(     )   51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
(     )   52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
(     )   53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.  
(     )   54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
( )   55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas 
vacías. 
(     )   56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  
(     )   57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
(     )   58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
( )   59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 
centrados en el tema, evitando divagaciones. 
( )   60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 
desapasionados/as en las discusiones. 
(     )   61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
(     )   62. Rechazo las ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
(     )   63. Me gusta considerar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
 (     )   64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
(     )   65. En los debates y discusiones-prefiero desempeñar un papel secundario 
antes que ser el/la líder o el/la que más participa, 
(     )   66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 
(     )   67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  
(     )   68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
(     )   69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 




( )   71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 
basan. 
( )   72. Con  tal  de  conseguir  el  objetivo  que  pretendo  soy  capaz  de  herir 
sentimientos ajenos. 
(     )   73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  
(     )   74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
(     )   75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
(     )   76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  
(     )   77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
(     )   78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
(     )   79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
(     )   80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros" 
































































































Dimensiones  N° Indicadores  Escala  
Comprende 
textos orales 
1 Escucha activamente diversos textos orales 
Ordinal 
2 Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 
3 Infiere el significado de los textos orales. 
4 Reflexiona sobre el contenido de los textos 
orales. 




6 Adecúa sus textos orales a la situación 
comunicativa 
7 Expresa con claridad sus ideas. 
8 Utiliza estratégicamente variados recursos 
expresivos. 
9 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos orales. 
10 Interactúa colaborativamente manteniendo 




11 Se apropia del sistema de escritura 
12 Recupera información de diversos textos 
escritos 
13 Reorganiza información de diversos textos 
escritos 
14 Infiere el significado de los textos escritos 
15 Reflexiona sobre la forma, contenido y 




16 Se apropia del sistema de escritura. 
17 Planifica la producción de diversos textos 
escritos 
18 Textualiza sus ideas según las convenciones 
de la escritura 
19 Reflexiona sobre la forma, de sus textos 
escritos. 
20 Reflexiona sobre contenido y contexto de 




Promedio de notas de competencia comunicativas 

















escritos   
Estudiante 1 14 15 14 14 14 
Estudiante 2 16 15 15 15 15 
Estudiante 3 15 15 13 15 15 
Estudiante 4 12 15 13 15 14 
Estudiante 5 15 14 14 16 15 
Estudiante 6 12 14 14 16 14 
Estudiante 7 15 16 15 15 15 
Estudiante 8 15 15 15 15 15 
Estudiante 9 15 16 12 14 14 
Estudiante 10 15 15 16 15 15 
Estudiante 11 16 15 12 14 14 
Estudiante 12 12 14 16 15 14 
Estudiante 13 15 15 13 12 14 
Estudiante 14 14 12 15 15 14 
Estudiante 15 15 15 14 15 15 
Estudiante 16 15 15 16 15 15 
Estudiante 17 15 12 14 15 14 
Estudiante 18 15 12 12 15 14 
Estudiante 19 15 12 12 15 14 
Estudiante 20 16 16 12 18 16 
Estudiante 21 16 15 14 18 16 
Estudiante 22 14 15 16 16 15 
Estudiante 23 12 13 12 14 13 
Estudiante 24 15 15 15 15 15 
Estudiante 25 12 13 13 14 13 
Estudiante 26 15 13 13 15 14 
Estudiante 27 15 14 14 15 15 
Estudiante 28 15 14 14 15 15 
Estudiante 29 15 15 |5 15 15 
Estudiante 30 15 14 14 15 15 
Estudiante 31 15 14 12 15 14 
Estudiante 32 15 12 14 15 14 
 
